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I denne meldingen presenterer Budsjettnemnda for fiskenæringen resultatene fra sine 
undersøkelser 1992 for "vanlig godt drevne og vel utstyrte fartw som brukes til fiske dret 
rundt" i størrelsen 8.0-12.9 meter lengste lengde. Dette er en vidergøring av under- 
søkelsene for fartaj i størrelsen 25-39 fot kjenningslengde for drene 1977-1979 og 8.0-12.9 
meter lengste lengde for drene 1980-1991. Dette er nærmere omtalt under pkt. 1.4. "En- 
dring i opplegg j?a 1991 -unders0kelsenW. 
Fsrstekonto~llmektig Anne-Britt Brekke og konsulent Anita Kjeilen Steinseide har 
foretatt innhenting og bearbeiding av drsoppgavene, mens Tove Aasheim flar utarbeidet 
publikasjonen. 
Fiskeridirektoratet har pd vegne av Budsjettnemnda stdtt for den tekniske utgivelse av 
meldingen. 
Oslo, november 1993 
Solveig Glomsrød 
Andms Østreim 
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Budsjettnemnda for fiskenæringen har fra 1968 ofentliggjort resultater fra lølznsomhets- 
u~zdersøkelser for fartq pa 40 fot og over. 
De første lønnsomhetsundersøkelser for fartq under 40 fot foretok nemnda for drene 1974, 
1975 og 1976. 1 disse drene omfattet undersøkelsen fartøy i størrelsen 20-39 fot 
kjenningslengde fia Finnmark til Rogaland. 
Budsjettnemnda fant resultatene for usikre til ofentliggjerring. Usikkerheten skyldtes 
hovedsakelig lav svarprosent og problemer med d skille de heldrsdrme fiskefartøy fYa de 
ikke-heldrsdrme. Dessuten var det stor usikkerhet behczftet ved beregning av den totale 
masse av heldrsdrevne fartq i denne størrelsen og fordelingen av denne pd de ulike fartq- 
FuPPer, 
For d få bedre kjennskap til det totale antall heldrsdrevne fartøy, og deres drijl, undersøkte 
nemnda gjennom særskilte unders~kelser (i 1977 og 1979) aktiviteten til de enkelte fartq. 
Samtidig ble den nedre fartqgrense hevet til 25 fot. Som en fglge av dette bedret 
materialet seg, og et sammendrag av resultatene ble offentliggjort for drene 1977 og 1978. 
Budsjettnemnda har for de etteqølgende dr publisert sdvel sammendragstall som 
resultatene for de enkelte fartqgrupper. 
1.1. Budsiettnemndas oapnmina, - mandat oa arbeid 
Som et ledd i omleggingen av forhandlingene om statsstøtte til fiskenæringen ble det i 
1964 inngdtt en hovedavtale for fiskenæringen mellom Norges Fiskarlag og staten ved 
Fiskeridepartementet. Denne avtalen ble underskrevet av partene den 3.6.1964. 
1' hovedmtalens paragraf 5 het det: 
"Departementet nedsetter en budsjettnemnd for fiskenæringen med representanter for 
nzrilzgen og myndighetene. Nemnda skal ha til oppgave d legge statistisk og annet 
materiale best mulig til rette for forhandlingene. Det nærmere mandat for nemnda 
utformes av departementet i samråd med Norges Fiskarlag." 
Det skal tas sikte pd d stille opp drlige totalregnskap og totalbudsjett for næringen. 
"Departementet vil i samråd med Norges Fiskarlag s~rge for d utrede spørsmålet om 
beregninger av l m n s m e  under normale fangstforhold for vanlig godt d r m e  og vel 
utstyrte fartq som brukes til fiske dret rundt. Departementet vil videre i samråd med 
Norges Fiskarlag fd gjennomført best mulige drifsøkonomiske undersøkelser for et 
representativt utvalg av slike fartq." 
Medlemmer av Budsjettnemnda, høsten 2993 er: 
Forsker Solveig Glomsrød, Statistisk Sentralbyrå, formaizn 
Ut redningsleder Ildkon Torgersen, Fiskeridepartemen tet 
Avdelingsdirektør Peter Gullestad, Fiskeridirektoratet 
Avdelingsleder Erling Holmeset jr., Norges Fiskarlag 
Fisker Nils Olseiz, Norges Fiskarlag 
Varamedlemmer: 
Seksjonssjef Sigurd Lianes, Statistisk Sentralbyrd, for forsker Glomsrød 
Førstekonsulent Hege Andersen, Fiskeridepartementet, for utredningsleder Torgersen 
Kontorsjef Grethe Au. Kuhnle, Fiskeridirektoratet, for avdelingsdirektor Gullestad 
F~rstesekretzr Jørn E. Pedersen, Norges Fiskarlag,for avdelingsleder Holmeset jr, 
Fisker Otto Benjaminson, Norges Fiskarlag, for fisker Olsen 
Budsjettnemnda for fiskenæringen er gitt folgende mandat: 
"Budsjeftnemnda skal ha som oppgave d legge statistisk materiale best mulig til rette 
for forhandlingene om statsstøtte til fiskenæringen. Hvert dr skal nemnda legge frem: 
1. Resultatene av driiftøkonomiske undersøkelser for vanlig godt drevne og vel utstyrte 
fiskefartoy som driver heldrsfiske. 
2.Totalregnskap og totalbudsjett for fiskenæringen. 
Det forutsettes at Budsjettnemnda etter eget initiativ eller etter anmodning fra Fiskeri- 
departementet eller Norges Fiskarlag ogsd skal kunne legge fram annet materiale som 
kan vzre av betydning for forhandlingene." 
Det daglige arbeidet med de driftsokonomiske under~kelser, som er nevnt i punkt 1 i 
mandatet, er overlatt Fiskeridirektoratet, Kontoret for driiftøkonomiske undersøkelser. 
Dette kontoret fungerer som sekretariat for nemnda i forbindelse med unders0kelsetze. 
Statistisk Sentralbyrd stdr for det vesentligste av arbeidet med totalregnskapet for 
fiskenæriizgen som er nevnt under punkt 2 i mandatet. Slike regnskap er utarbeidet for 
hvert dr siden 1965. 
De driftsøkonomiske undersøkelser skal omfatte "vanlig godt drevne og vel utstyrte 
fartøyer som brukes til fiske dret rundt". Et retningsgzvende, men ikke helt ufravikelig 
krav Budsjettnemnda har satt til fartnyene under 13 meter lengste lengde for d komme 
med i undersøkelsen, er at de i undersøkelsesdret har vært brukt til ervervsmessig fiske i 
minst 30 uker og at eieren er yrkes/arbeidsfør (dvs. at pensjonister/uføre ikke kommer med 
i undersøkelsen). Som driftstid regnes her også forberedelser og avslutning av et fiskeri. 
Dr$stiden skal også normalt utgjøre minst 120 dager på fiske. Disse kravene kan det 
lempes pd for fartøy som pd grunn av fangststopp, strenge reguleringer og annet ikke 
oppndr den driftstid som de normalt ellers ville hatt. 
Fart~yene i lmnsomhetsundersøkelsen er i 1992, som i tidligere dr, inndelt i to 
grupperinger.Den ene er gjort etter hiemsted og stmelse, den andre etter drifisfom b e  
tabell I ) .  
Ved beregning av gjennomsnittstall der flere grupper er sldtt sammen, benyttes veid 
gjennomsnitt. Vektene som benyttes er antall heldrsdrevne far@ i de enkelte grupper. 
Dette antallet har en kommet fram til pd grunnlag av resultatene i de aktivitetsunder- 
søkelser Fiskeridirektoratet foretar hvert annet dr. Hensikten med disse unders~kelsene er d 
kartlegge de enkelte fartøys virksomhet, og om de kan defineres som heldrsdrevne etter 
Budsjettnemndas definisjoner pd heldrsdnfl. For fartq  mellom 8.0 og 12.9 meter lengste 
lengde ble siste aktivitetsunde~~~kelse foretatt i 1991. Aktivitetsunders0kelsen dette dret ga 
grunnlag for d sette det totale antall helårsdrevne fiskefartq i denne størrelsen til 1876. 
1.4. Endrim i mvleaa fra 1991 -undersøkelsen 
Opplegget som er brukt i unders~kelsenefor 1991 og 1992 er stort sett det samme som i 
undersøkelsen for 1990. En vil imidlertid her opplyse om de endringer som er foretatt i 
Rk tivitetsundersøkelsen. 
Fiskeridirektoratet besluttet bs ten  1989 d justere ned antallet opplysninger som en ønsket 
d innhente i forbindelse med aktivitetsundm~kelsen 1989 for fartmj i st~rrelsen 8.0-12.9 m 
1.1. Årsaken til denne endringen var et mske om d rasjonalisere undersøkelsen. Fra og med 
aktivitetsundersøkelsen 1989 msket en kun d fd opplyst om fartqet ble drevet pd heldrs- 
basis (mer enn 30 ukers og 120 dagers drift) og hvilket fiske fartqet hovedsakelig drm. 
Konsekvensene av denne endringen var f m t e n  den tidligere omtalte rasjonaliserings- 
gevinsten at usikkerheten vedrørende resultatene av undersøkelsen nok gikk noe opp. I 
tillegg mistet en opplysninger som en tidligere brukte til d vurdere utvalgets (lønnsom- 
hetsundersøkelsens) representativitet. 
E n  viser ellers til tabell 1 for mer detaljerte opplysninger om det innsamlede materialet fia 
aktivitetsunder~kelsen 1991. 
1992-undercøkelsen bygger pd regnskap fra 438 helårsdratne fiskqfårtq. Dette utgjør vel 
23 prosent av antall helårsdrevne fiswartøy ifølge aktivitekunders0kelsen 1991. 
I@ge aktivitetsundms~hlsen for 1991 var det etter Budsjettenemnda for fiskmringens 
definisjon pd heldrsdrift (se pkt. l .2) i alt 1876 heldrsdrevne fiskejartøy i størrelsen 8.0-1 2.9 
m 1.1. av i alt 5059 registrerte far tq  i denne størrelsen. Eierne av de heldrsdrevne 
fartøyene ble tilskrevet med anmodning om d fylle ut oppgaveskjemaet. (se vedlegg). 
1992-undersøkelsen mottok svar pd forespørslene fra 938 fartq,  hvorav 438 ble definert 
som heldrsdrevne. (47 prosent). En slutter av dette at antallet fartøy som ble definert som 
heldrsdrevne i aktivitetsundersøkelsen ligger for h q t .  Justerer en antallet heldusdrame 
fartøy fra aktivitetsundersøkelsm med andelen heldrsdrevne fartnj innkommet i forbindelse 
med løn~zsomhetsundersøkelsen 1992 fdr en omlag 880 fartq. I prosent av dette antallet 
utgjør innkomne svar fra heldrsdrevne fartoy rundt 50 pst. 
Det er i 1992 mottatt flere regnskaperfra de tre nordligstejijlkene og stort sett færre 
regizskaper fra resten av landet enn i 1991-undersøkelsen. For Skagerakkysten har en 
mottat samme antall regnskap i begge drene. 
Fra og med 1988-unders0kelsen blir det ikke offentliggjort resultater for de forskjellige 
støwelsesgruppene i hvert fjrlke. G m n n m  er at en tidligere dr har hatt problemer med d fd 
et h q t  nok antall regnskap til d kunne offentliggjøre resultater for enkelte størrelses- 
grupper i enkelte fylker. 
Tabell 1. Fmteygruppering etter driftsfonn. 
Resultater fra AktivitPtsundersekelsen 1991. 
Farttygruppe 001 
Fartfly som fisker etter torskeartetfisk i 50% av drifcstiden eller 
mer, urrntatt fartey somfisker med line i minst 50% av drimtiden. 
Finnmark Antall fartey: 107 
Fartqpyvpe 002 
Fartey som fisker etter torskeartetfisk i 50% av driftstiden eller 
mer, unntatt fartey som fisker med line i minst 509/0 av driftstiden. 
Troms Antall fmtey: 208 
Furfsygruppe 003 
Fartey somfisker etter torskeartetfisk i 50% av driftstiden eller 
mer, unntatt fartey som fisker med line i minst 50% av driftstiden. 
Nordland Antall f m :  406 
Forarygnrppe 004 
Fartey somfisker med line i minst 50% av drilustiden. 
Fintimrk ox Troms Antall fmtey: 71 
Fartnypuppe 005 
Fartey somfisker med line i minst 50"/0 av dnftstiden. 
Antall fmtey: 99 
Fnrtieygruppe 006 
Fartey som driver rekeirdling i minst 50% av driftstiden. 
Nord-Nome og Trendelaq Antall fartey: 16 
Fartuygruppe W7 
Fartey som driverfiske etter torskemtetfisk i 50% av driftstiden 
eller mer. 
Trtnrdelag Antall fartey: 2 W  
Frnosygruppe 009 
Fartey som driverfiske etter torskeartetfiske i 50% av driftstidai 
eller mer. 
Fnrtieygruppe 010 
Fartey som driver rekeirdling i minst 505o av driftstiden. 
Ser-Now Antall fartey: 90 
Fnrtieygruppe M 1  
Makrellfiske. Eventuelt ogsd kombinert med annetfiske i 
mindre deler av dret regnet etter driftstid. 
Hele landet Antall fmtey: !% 
F-e O i 2  
Sild - og BrislingFske med kombinagoner d a  kombinasjoner utgier 
mindre enn 50% av driftstiden. 
Hele landet Antall fmtey: 62 
I avsnittene nedenfor vil en omtale de økonomiske resultater som ble oppnådd i 1992, 
herunder forskjeller i gjennomsnittsresultater mellom de ulike grupperinger (etter størrelse, 
fylke og driftsform) i 1992 og gi en vurdering av utviklingen fra 1991. En viser ellers til 
oversiktstabellene (tabell 3 og 4). 
2.1. Resultater sett ad landsbasis 
Førstehåizdsverdien av samlet ilandbrakt kvantum i 1992 steg ubetydeligfra 1991, m n s  
samlet ilandbrakt kvantum økte med hele 20 prosent i samme tidsrom. 
En nærmere gjennomgang av fangststatistikken viser at ilandbrakt kvantum for 
"sildefiskeriene" økte med 25 prosent fra 1991 til 1992 mens økningen i 
førstehåndsve~dien bare var i underkant av 1 prosent. Det er særlig prisnedgang pd 
makrell og sild som gjør at førstehånds verd^ ikke er blitt hmjere i 1992. Kvantumet for 
begge fiskeslagene steg med henholdsvis 14 prosent og 10 prosent mens førstehåndsverdien 
av fangstene ble redusert med henholdsvis 24 prosent og 8 prosent. 
For "torskefiskeriene "' totalt gjelder samme utvikling som for "sildefiskeriene ". 
Kvantumsøkningen var høyere enn økningen i førstehåndsverdien. For "torskefiskeriene" 
var økningen i kvantum på 10 prosent mens økningen i førstehåndsverdien var pd 2 
prosent. Det var fønt og fremst prisnedgang pd torsk og sei som førte til dette resultatet. 
For torsk økte kvantumet med 32 prosent fra 1991 til 1992 mens økningen i sei-kvantumet 
var 14 prosent. Endringen i førstehdndsverdiene var pd henholdsvis 18 og -3 prosent. 
"Torskefiskiene" og dels brisling-, makrell- og sildtfiske spiller en stor rolle for fartøy i 
st~rrrelsen 8.0-12.9 m 1.1. 
som i 1990 og 1991 var torske- og hyst$skzt sterkt regulert ogsd i 1992. Totalkvoten av 
torsk ble økt fra 1991 til 1992. Det ble i torskefisket benyttet en fartqkvoteordning ogsd 
for far tq  i denne størrelsen. Fartøykvotene var avhengig av fangstene fartajene hadde i 
drene 1987-1989 og fartayets lengde. De fartqene som ikke inngikk i denne ordningen 
hadde muligheter for d komme med i den såkalte maksimalkvoteordning. I gjennomsnitt 
gikk antall fikedager pr. fartaj ned fra 1991 til 1992. En av drsakene til nedgangen var 
den store innblandingen av torsk ved fiske etter andre fiskeslag, samt at kvotene ble fisket 
opp pd relativt kort tid pga. god tilgang pd fisk. 
Gje7z~zomsniitlig 2 m n s m e  pr. drsverk for alle far tq  i størrelsen 8.0-12.9 m 2.1. grkk opp 
fra kr 76 286 i 1991 til kr 78 760 i 1992. I forhold til 1988, som var et bunndr med en 
lønnsevne pr. drsverk pd omlag 19 000 kroner, har det vært en stadig forbedring av lønns- 
evnen. 
l Fiske etter torskeartet fisk, reke, krabbe, hummer og ålefisk samt laks, 
pigghå og flatfisk. 
Bedringen i løn~zsevne~z pr. drsverkfra 1991 til 1992 kan forklares ved reduserte kostnader 
samtidig som inntekten ble noenlunde opprettholdt for alle f a r tq  sett under ett. 
Ser a2 på de ulike fiskeriene, er det store forskjeller i lønnsomhetsutviklingen. Fartøy som 
drev "torskefiskerier" hadde en nedgang både i fangstinntekter og kostnader fra 1991 til 
1992. Reduksjonen i disse størrelsene var prosentvis omtrent like store. Dette medførte en 
reduksjon i gjennomsnittlig lonnsevne pr. drsverk med bare kr 101 til kr 79 283. 
Kostnadsze i "sildefiskeriaze" okte fra 1991 til 1992 med hele 59 prosent. Denne oknirzgetz 
ble imidlertid fulgt opp  av en økning i fangstinntektene med 94 prosent. Dette medforte en 
kraftig okning i gjennomsnittlig lønnsevne pr. drsverk fra kr 31 143 i 1991 til kr. 72 579 i 
1992. (133 prosent.) 
Gjen~zomsnittlig antall drsverk pr. fartaj @k ned fra 1.5 i 1991 til 1.4 i 1992 alle fartøy 
sett under ett. I "torskejiskeriene" var antall drsverk pr. fartøy konstantfra 1991 til 1992, 
mens en i "sildefiskeriene" etter en sterk nedgang fra 1990 til 1991 igjen fikk en økning i 
antall drsuerk pr. fartøy fra 1991 til 1992. 
Figur 1. Nominell og reell gjennomsnittlig lønnsevne pr. drsverk for f i skefar t  i 
størrelsen 8.0-12.9 m 1.1. 1985-1992. 1985=100. Reell bnnseune er beregnet ved hjelp 
av konsumprisindeksen. 
I NOMINELL M N N S N N E  n REELL L 0 N N S N N E  I 
Av figur 1 ser en at den nominelle lønnsmen  pr. drsverk i 1991- og 1992-undersokelsen 
er vesentlig hqere enn hva den ellers har vært i perioden 1985 til 1990. Den reelle 
lørz~zsev~zaz pr. drsverk i de to undersøkelsene er ogsd hqere enn den har vært tidligere i 
perioden. Bare i 1985 var den reelle lønnsevnen pd et tilsvarende nivd. Ben reelle 
løn~zsevnaz pr. årsverk for 1992 er omlag som for 1991. 
Mottatt garantert minstelott inngdr ikke i arbeidsgodtgjPlrselen og lmnsmeberegningene. 
Beløpene presenteres likevel i det publiserte datamateriulet fra Budsjettnemndas lønnsom- 
hetsunderserkelser. 
Tabell 2. Gjennomsnittlig garantiutbetaling pr. drsverk 1991 og 1992. 
Fylkesvis fordeling. 
Som tabell 2 viser gikk gjennomsnittlig garantiutbetaling pr. drsverk for mannskap 
ombord i utvalgets far tq  ned med omlag 22 prosent fra kr 15 865 i 1991 til kr 12 366 i 
1992. Både lønnsevne og arbeidsgodtgjørelse gikk i samme tidsrom opp, alle fartøy sett 
under ett. Fartøy fra alle fylker har fatt redusert garantiutbetalingene. 
2.2. Forskiell etter farterustørrelse 
1 
Av tabell 3 ser en at arbeidsgodtgjørelse pr. drsverk i gjennomsnitt gikk opp for fartaj i 
alle støwelsesgruppe~. h n s m e n  pr. drsverk gikk opp for alle st0rrelsesgrupper utenom 
for fartaj mellom 10.0 og 10.9 m 1.1. h n s e v n e n  for de to minste lengdegruppene var 
fortsatt lav pd tross av en vesentligframgangfra 1991. 
Endring(Pst) 
-51 
-18 
-1 7 
-20 
-1 O 
-53 
-33 
-33 
-27 
-22 
Fylke 
Finnmark 
Troms 
Nordland 
Trøndelag 
&re og Romsdal 
Sogn og Fjordane 
Hordaland 
Rogaland 
Skagewakkysten 
Hele Landet 
Fartøy over 11 m 1.1. hadde i 1992 en lmnsevne pr. drsverk pa kr. 129 743 på tross av 
nedgang i inntektene. Det er for denne fartøystørrelsen at forskjellen mellom lønnsevne pr. 
årsverk og arbeidsgodtgjørelse pr. drsverk er minst. 
Økningen i lønnsevnen pr. drsverk var sf0rst&r f a r tq  mellom 8.0 og 8.9 meter lengste 
lengde. Det er også denne lengdegruppen som har hatt stgrst økning i arbeidsgodtgjørelsen 
fra 1991 til 1992. 0kningen kan forklares med høyere fangstinntekter. Mens farhy i 
denne leizgdegruppen fikk økte fangstinntekter var resultatet for de andre lengdegruppene 
enten reduksjon eller knapp økning av fangstinntektene. 
1991 (kr) 
16 602 
11 701 
14 213 
19 971 
13 540 
21 247 
30 402 
28 233 
12 540 
15 865 
Som i de fleste drene Budsjettnemnda har drmet lønnsomhetsundersøkelser for heldrs- 
1992 (kr) 
8 084 
9 541 
11 726 
15 923 
12 178 
10 074 
20 224 
18 883 
9 146 
12 366 
drevne fartøy i denne størrelsen, økte bdde lønnsevnen og arbeidsgodtgjørelsen pr. drsverk 
med økende størrelse pd fartajet. 
2.3. Geogafiske- oa driftsmessiae forskieller 
N i r  det gjelder lønnsomhet etter hvilke fiskerier fartajene har dreuet, har utviklingen vært 
svært varierende. For fartaj som har fisket etter torskeartetfisk i Nord-Norge og 
Trøndelag, har lønnsevnen pr. drsverk gdtt ned fra 1991 til 1992, mens for fartaj som har 
drevet tilsvarende fiske i Sør-Norge har lønnsevne pr. drsverk gdtt opp.  En nedgang i 
bzizsevne pr. drsverk fra 1991 til 1992 gjelder også for fartaj fra Sør-Norge som har 
drevet reke trdling. Fartq  som har drmet lineficke har hatt en positiv utvikling i 
lønnsevne pr. drsverk fra 1991 til 1992. Størst forbedring i lønnsevnen har en hatt for 
fartøy som har drevet makrellfiske. For disse fartøyene har lønnsevnen pr. drsverk snudd 
fra kr -4 782 i 1991 til kr 102 695 i 1992. 
Ndr det gjelder endring i lønnsevnen etter hvor fartajene er hjemmehørende, var 
utviklingen positiv i et frertail av fylkene. For f a r tq  fra fylkene Troms, Trøndelag, og 
W r e  og Romsdal ble derimot lønnsevnen pr. drsverk svekket fra 1991 til 1992. 
Nedgangen i lønnsevne for Troms skyldes f0rst ogfremst redusert lønnsevne for 
fartøygruppe 002 "Torskeartet fisk Troms". Virkningen av denne nedgangen ble noe 
redusert pd grunn av økt lmnsevne fir fartajgruppe 004 "Lin@ske i Finnmark og 
Troms ". Da flest far tq  i Troms er d@nert som tilhørende gruppe 002 ble resultatet 
redusert lønnsevne pr. drsverk i gjennomsnitt. 
Fra 1990 til 1991 fikk fartaj fra Møre og Romsdal en kraftig forbedring av lønnsomheterz, 
som medførte at fartøy fra dettefylket Id klart pd topp d r  det gjaldt lønnsevne pr. drsverk 
i 1991. Etter tilbakegangen i l~nnsevne pr. drsverk fra 1991 til 1992, har fartøy fra Møre 
og Romsdal nd en lmnsevne pr. drsverk omtrent lik den fartaj fra Skagerakkysten har. 
Nedgangen i lønnsevne pr. drsverk fer fartaj fra Møre og Romsdal skyldes større nedgang 
i fangstinntektene enn i kostnadene. Til tross for at hoveddelen av fartajene fra dette 
fylket som har sendt inn regnskap til undersøkelsen kommer inn under drfisgruppen 009 
"Torskeartet f i k  Sør-Norge", som i 1992 viste en forbedring i lønnsevne fra 1991, fikk 
fartøy fra Møre og Romsdal en reduksjon i lønnsevne pr. drsverk. 
Nedgangen i lønnsevne pr. drsverk for far tq  fra trøndelagsfylkene skyldes hovedsaklig at 
gjenizomsnittlig antall drsverk pr. f a r tq  økte fra 1.4 i 1991 til 1.5 i 1992. 
Fartøy fra Nordland ligger pd topp ndr det gjelder lønnsevne pr. drsverk. Den positive 
trenden, med stadig forbedring av lønnsevnen, som en har hatt fra 1989 har fortsatt ogsd i 
1992. Disse fartajene har i gjennomsnitt hatt en økning i fangstinntektene og en 
reduksjon i kostnadene fia 1991 til 1992. Dette har medferrt en økning på 11% i l ønnsme  
pr. drsverk. God tilgang pd fisk nær land i 1992 virket positivt inn for fartøy i de 
støwelssgru ppene som er med i denne undersøkelsen. 
PK tredjeplass ndr det gjelder lmnsevne pr. drsverk kom fartaj fra Skagerakkysten. 
Fartøyene fra dette distriktet fikk i 1992 økt både fangstinntektene og kostizadeize fra 1991, 
men økningen i fangstinntektene var større enn økningen i kostnadene. Dette, sammen 
med en reduksjon i bmnningen, resulterte i en økning i l~nnsevnen pr. årsverk fra 1991 
til 1992 pd 27 prosent. Størstedelen av kostnadsøkningen bestod i økte vedlikeholds- 
kostnader. 
Fartoy fra Rogaland har hatt svært haj prosentvis økning i lonnsevne pr. årsverk fra 1991 
til 1992. 0kning av fangstinntekten og en moderat reduksjon i kostnader og bemanning, 
medførte en økning i lønnsevne pr. årsverk på 68 prosent. L~nnsevnen for fartaj fra 
Rogaland ligger allikevel godt under landsgjennomsnittet. Fiskerirettledemes oppfatning 
av årsaken til framgangen i l~nnsevne r at en hadde gode fangster med makrell og sild, 
og fartøy som drev torskefiske på MnrefiWc fisket hele kvoten. 
Utviklingen i lønnsevne pr. ar~verk var også positiv for &rtøyer fra Hordaland. Dette 
skyldes hovedsaklig økning i fangstinntektene. På tross av ~ k t e  kostnader og 0kt 
bemanning fikk en derfor positiv lønnsevne i 1992 i motsetning til i 1991 da I~nnseunen 
pr. årsverk var negativ. Hoveddelen av kostnadsøk~zingen skyldes økte kostnader til leid 
arbeidshelp og vedlikehold av fart@. Hordaland er det fylket som har klart h~yest  
gjetznomsnittlig antall driftsdøgr?. Forklaring til den 0kte lønnsevnen i Hordaland, er blant 
annet at en h r  hatt bedre fangster i 1992 enn i 1991 og at de fartnyene som tidligere h r  
futt lir9rligst økonomisk resultat har falt bort. 
Figur 2. Nominell endring i bruttoinntekt og totale kostnader pr. fartq fra 1991 til 1992. 
Fylkesvis fordeling. 
1 p #%",k' r- w ' ' r c i w ' ~ ' -  
Fylke 
Brutto inntekter 0 Totale kostnader 
Av figur 2 ser en at det bare er Troms og M e  og Romsdal som har hatt en negativ 
~zominell endring i bruttoinntekten. De samrnejijlkene har ogsd hatt lavere nominelle 
kostnader i 1992 enn i 1991, men som nevnt ovenfor ser vi at kostnadsnedgangen ikke var 
stor nok til d oppveie inntektsnedgangen. 
Rogaland og Nordland hadde i tillegg til reduksjon i de nominelle kostnadene ogsd nkning 
i de nominelle inntektene. Dette resulterte som tidligere nevnt til okt lnnnsevne pr. 
lirsverk. 
De n~zdrejijlkene hadde økning bdde i nominelle inntekter og kostnader. 
Figur 3. Nominell endring i lmnsevne og arbeidsgodtgjørelse pr. drsvmk fra 1991 til 
1992. Fylkesvis fordeling. 
A v  figuren sm en at def m tre fYlkm som har lavere gjennomsnittlig lnnnsevne pr. årsverk 
i 1992 enn i 1991, mens det bare er Troms og Mnre og Romsdal som har lavere 
gjennomsnittlig arbeidsgodtgjørelse pr. drsverk i 1992 enn i 1991. Høyest nominell 
endring i arbeidsgodtgjnrelsen fra 1991 til 1992 hadde Skagerakkysten. Dette distriktet 
hadde i 1992 30 prosent høyere gjennomsnittlig arbeidsgodtgjnrelse pr. drsverk enn i 1991. 
Finnmark som hadde den nest hqeste endringen i arbeidsgodtgjnrelse pr. drsverkfra 1991 
til 1992 ligger på topp ndr det gjelder arbeidsgodtgj~relse pr. drsverk. 
Ved bruken av tallene er det forskjellige forhold som tilsitru varsomhet. Usikkerhet knytter 
seg dels til de beregnede poster (avskrivninger mm.), og dels til tolkningen av tallene i 
forhold til tallene for lønnsomhetsundersokelsen for far tq  over 13 meter lengste lengde. 
Forholdsvis ddrlig kjennskap til de mindre fartøyers dr@ medfører noe usikkerhet knyttet 
til fordelingen av massen pd de ulike grupper, noe som har betydning for sammenveiingen 
av resultatene forflere grupper. Vedrørende tolkningen av de beregnede størrelser mr5 en 
ta hensyn til to momenter: 
Fartøy under 13 meter lengste lengde benyttes i større grad enn de støve fiskefartaj til 
annen virksomhet enn fiske veks  lokal transport). Sdledes er muligheten tilstede for at 
tallene pd kostnadssiden inneholder st0rrelser som egentlig ikke har noe med fiske d giare. 
Da mange av fartøyene er "enmannsbåter" i hele eller deler av året er skillet mellom 
kapital- og arbeidsinntekt uklar på grunn av den spesielle beregningsmåten av lott for 
disse fartøyene. 
Oversiktsiktsta beller 
TABELL 3 
SAMMENDRAG DRFiSRESULTATER 1W-1992 HEL~RSDREYNE FiSKEFARTØY 8.0-12.9 METER. 
VEiD GIENNOMSNITr PR FARTBY 
DRIFTSRESULTATER FOR H E L A R S D R E ~  RSKEFARTØY 8.0-12.9 METER 1991-1992 
GRUPPERT EI7€R DRLFISFORM. GJENNOMSNITT P R  FARTYaY 
2 Torskartetfisk Troms 
3 Torskartetfisk Nordland 
5 Lin+sb i Nordland 
007 Tomkartet fisk Trendelag 
W9 Torskartetfisk Ser-Norge 
OlO Rekctrdling i Ser-Nmge 
011 Makrclylske. Heie landet 

TABELL 5 
FARTBY I STBRRBLSEN 8.0-12.9 M L.L.  
ALLE DRIFTSPOiUdZR, "TORSWFISKERIER", 
MAKREILL-, S ILD-  W BRISLINGFISKE. 
DRIFTSRESULTATER 
1992 
VEID QJBNNOMSNITT 
ALLE "TORSW- wsR.ELL,  
DRIFTSFORMER FISKERIER* S I L D  W BRISLING 
1. DRIFTSINTENSITETSI~L~ 
1.01 SUM ANTALL DRIFTSDBDN 
1.02 SUM ANTALL D0QN I SJØEN 
1.03 SUM ANTALL MANNSUWVERK 
1.04 SUM ANTALL hWBRX 
2. SUM INNTEKTER 
2.01 HERAV FRA FISKB 
2.02 HERAV LIKVIDITETSTILSnZIDD 
2.03 HERAV RENTESWSIDIER 
2.04 HERAV FRA ANNET 
SUM KOSTNADER 
DRIVSTOFF 
AGN 
IS, BALT W KWBAIiLASJE 
LEID ARBEIDSHJELP 
TELEFON, HAVNEAVQIFT ETC. 
PRODDXTAVQIFT 
DIVERSE ASSURANSER 
DIVERSE USPESIFISERTE KOSTNiiDSR 
ASSURANSE PA RIIDSKAP 
VBDLIWHOLD PA RBI)sKAP 
ASSURANSE PA FARTBY 
VEDLIKEHOLD PA FARTBY 
AVSKRIVNING PA FARTBY (BERXGNET) 
BETALTE GJELDSRENTER 
W. RENTER PA EGENKAPITAL 
4.  L0NNSEVNLI I A L T  ( 2 - 3 )  
4.01 L0N'NSWNB PR. ~&NsUKWBRK 
4-02 IBINNSEIME PR. h 3 W R X  
5. ARBEIDSQODTQJ. T I L  MANNSICAP I ALT 
5.01 ARBEIDSQODTQJ. PR. 
6 .  LOTTUTBETALING I ALT 
6.01 M T T P R .  ~ R I I  
7. OAPUNTIUTBETALING I ALT 
7.01 OAPUNTIUTBETALIN PR. hSVBRK 
12.01 OMSETNINQSVERDI PARTBY (BEREGNET) 
12.02 RE~BBREGNINQSQRUNNLAQ ANNET 
13.01 GJ.SNITTLIQ LENGDE I MTR L.L. 
13.03 QJ.SNITTLIO STBRRELSE I BRT 
15. ANTALL FARTBYER I IURTLAOT MASSE 
TABELL 6 
REKEFISKE MED KOldBINA8JONER 
BELE LANDET 
DRIFTSRESULTATER 
1992 
VEID QJENNOtdSNITT 
1. DRIFTS INTENSITET^^ 
1.01 SUM ANTALL DRIFTSD0QN 
1.02 SUM ANTALL D0QN I SJBEN 
1.03 SUM ANTALL MANNSmEBvEiK 
1.04 SUM ANTALL h W E i K  
2. SUM INNTEKTER 
2.01 =RAV FRA FIS= 
2.02 HERAV LIKVIDITBTSTILSXUDD 
2.03 HERAV RENTESUBSIDIER 
2.04 BERAV FRA ANNET 
SUM XOSTNADER 
DRIVSTOFF 
AGN 
IS, SALT 00 EMBNLWJE 
LEID ARBBIDSEJELP 
TELEFON, HAVNåAVGIFT ETC. 
PRODUIITAVGIFT 
DIVERSE AS5mUNSER 
DIVERSE USPESiFISERTE XOSTNADER 
ASSURANBE PA REDSIUP 
VBDLIWHOLD PA REDSIUP 
wsmuws~ PA FARTBY 
VEDLIWHOLD PA FARTBY 
AVSnRNNINQ PA FART0Y (BEREGNET) 
BETALTE GJIILDBRENTER 
KALK. RENTER PA EGENKAPITAL 
4. L0NNSEVNE I ALT (2-3) 
4.01 L0NNSEVNE PR. MMNSiJiCKVERii 
4 -02 L0NNSEVNE PR. ~ R I C  
5. ARBEIDSQODTQJ. TIL MhWNSiiAP I ALT 139275.3 
5.01 ARBEIDSQODTQJ. PR. m R X  110158.9 
6. M)TTUTBETALING I ALT 
6.01 LOTT PR. 
7. QARANTIUTBETALING I ALT 11581.8 
7.01 OARANTIDTBgTALING PR. 9160.6 
8. UTBETALT LIKVIDITETSLAN O. O 
9. RENTEINNTEKTER o. o 
10. AVSXRIVNING PA FARTBY (BO~PBRT) 14869.7 
11.01 GJENANSK.VERD1 FARTBY (BEREGNET) 795684.8 
12.01 OMSETNINGBVERDI FARTBY (BEREGNZT) 419090.7 
12.02 RgNTEBERgGNINGSGRUNNLAG ANNET o. o 
13.01 QJ.SNITTLIQ LENGDE I MTR L.L. 
13.03 QJ.SNITTLIG STBRRILLSE I BRT 
15. ANTALL FARTBYBR I W T L A G T  MASSE 
TABELL 7 
DRIPTSRXSULTATER 
1992 
VEID QJENNOMSNITT 
PARTBY QRUPPERT ETTER STBRRELSES- 
GRUPPER. HELE LANDET. 
1. DRIFTS INTENSITET^ r 
1-01 SUM ANTALL DRIFTSDBON 
l. 02 SUM ANTALL DBON I S J0åN 
1.03 SUM ANTALL MMNSUKEVERK 
l. 04 SUM ANTALL 
2. SUM INNTEKTER 
2.01 HERAV PRAFISnE 
2.02 HERAV LIKVIDITETSTILSKUDD 
2.03 HERAV RENTESUBSIDIER 
2-04 HERAV PRA ANNET 
SUM MSTNADXR 
DRIVSTOFF 
AGN 
IS, SALT W EMBALLASJE 
LEID ARBEIDSBJXLP 
TBLBPOH, HAVNEAVGIFT ETC. 
PRODUKTAVGIFT 
DIVERSE ASSURANSER 
DNBRBE USPESIFISERTE KOSTNADER 
AswRAaieE PA REDSKAP 
VBDLIXEHOLD PA REDBIUP 
ASSURANSE PA FARTBY 
VEDLI~EBOLD PA FARTBY 
A V S X R ~ I N Q  PA FARTBY (BEREGNET) 
BETALTE QJELDEIRENTER 
KALK. RENTER PA EGENKAPITAL 
4. L0NNSEVNB I A L T  (2-3) 
4.01 L0NNSKVNE PR. MANNSDXEVERK 
4.02 X&NNSgVNgPR.ARSVERI[ 
5. ARBEiDSOODMJ. TIL -SKAP I ALT 
5.01 ARBEIDSOODTQJ. PR. hSVBRK 
6. LOTTUTBETALING i ALT 
6.01 LOTT PR. kSVBRK 
7 .  QARANTIUTBETALING I ALT 
7.01 GARANTIUTBETALINO PR. hSVBRK 
8. UTBETALT LIKVIDITETSLAN 
9. REHTEmmxKTER 
lo. AVSKRiVNiNQ PA FARTBY (BOnPBRT) 
11.01 QJZNMlsir.VXRD1 FARTBY (BEREGNET) 
12-01 QHSETNiNQsvERDI FAR= (BEREGNET) 
12-02 RENTEtXREQNiNQSQRUNNLAQ ANNET 
13.01 QJ.SNITTLIQ LENGDE I MTR L.L. 
13.03 GJ.SNITTLIQ STBRRELSE I BRT 
15. ANTALL PARTBYER I XARTLAQT MASSE 
TABELL 8 
DRIFTSRESULTATER 
1992 
VEID GJBNNOMSNITT 
FARTBY I STBRRELSEN 8.0-12.9 M L.L. 
FINNMARIC, TROMS, NORDLAND 
FIN'NMARK TROMS NORDLAND 
i. DRIFTSINTENSITETSMAL: 
1.01 SUM ANTALL DRIFTSDBON 
1.02 SUM ANTALL DBON I SJBEN 
1.03 SUM ANTALL MANNSUnFVERX 
1.04 SUM ANTALL hlSWRK 
2. SUM INNTBKTER 
2 .o1 BERAV FRA FISKE 
2.02 IIERAV LIKVIDITETSTILSKIIDD 
2.03 BERAV RENTESWSIDIER 
2.04 BERAV FRA ANNET 
SUM KOSTNADER 
DRIVSTOFF 
AGN 
IS, SALT 00 EbIBALLASJE 
LEID ARBEIDSHJELP 
TELEFON, HAVNEAVGIFT ETC. 
PRODUKTAVQIFT 
DIVBRSE ASSURANSER 
DIVERSE USPESIFISERTE KOSTNADXR 
ASSCIRANSE PA R E D S W  
VBDLIKEHOLD PA REDSXAP 
ASSURANSE PA FARTBY 
VEDLIwaOLD PA FARTBY 
AVSKRTVNINO PA FARTBY (BEREGNET) 
BETALTB QJELDSRENTER 
W. RENTER PA EGENKAPITAL 
4. L0NNSEVNE I A L T  (2-3) 
4.01 LBNNSHVNE PR. MANNSUKEVXRX 
4. o2 LBNNSHVNE PR. m m  
5. ARBEIDSOODTQJ. TIL MANNSKAP I ALT 175702.1 
5.01 ARBEIDSQODTQJ. PR. hAJERX 126904.4 
6. LOTTUTBETALING I ALT 
6.01 LOTT PR. hAJERK 
7. QARANTIUTBETALING I ALT 11191.8 
7.01 QARANTIUTBETALING PR. 8083.5 
8. UTBETALT LIKVIDITET SL^ 2033.9 2656.3 
12.01 OMSETNINQsvERDI PARTBY (BEREGNET) 367297.3 
12.02 RBN'i'EBXREGNINGSQRUNNLAG ANNET O. O 
13.01 QJ.SMTTLIQ LENGDE I Wi'R L.L. 
13.03 QJ. SNITTLIG STBRRELSE I ERT 
15. ANTAU FARTBYER I XARTLAQT MASSE 154 240 
TABELL 9 
DRIFTSRESULTATER 
FARTBY I STBRRKLSEN 8.0-12.9 M L.L. 1992 
TRBNDELAQ, MBRE OG ROMSDAL, S W N  W FJORDANB. VEID GJENNOMSNITT 
M0RE W 
ROMSDAL 
S W N  00 
F JORDANE 
1. DRIFTSINTENSITETSMAL t 
1.01 SUM ANTALL DRIFTSDBON 
1.02 SUMANTALL D0QN I SJBEN 
1-03 SUM ANTALL MANNSDnEVERK 
1.04 SUM ANTALL ARSVERX 
2. SUM INNTEKTER 
2.01 ERRAV FRA FISKE 
2-02 HERAV LIKVIDITETSTILSKUDD 
2.03 HERAV RBNTBSDBSIDIER 
2.04 BEIUV FRA ANWBT 
SUM KOSTNADER 
DRIVSMFF 
AQN 
IS, SALT OG BHIBALLASJE 
LEID ARBEIDSHJELP 
TELEFON, HAVNEAVQIFT ETC. 
PRODUXTAVQIPT 
DIVERSE ASSURANSER 
DIVERSE USPESIFISERTE KOSTNADER 
ASSURANSE PA REDSKW 
VEDLIKEHOLD PA REDSKAP 
ASSURANSE PA FARTBY 
VSDLIXXBOLD PA FARTBY 
AVSICRIVNINQ PA FARTBY (BEREGNET) 
BETALTE GJELDSRENTER 
W. RENTER PA EOENMPITU 
4. L0NNSKVNE I ALT (2-3) 
4.01 IBNNSKVNE PR. MANNSUWVERn 
4.02 MJNNSBVNB PR. hSVBRX 
5. ARBEIDSOODMJ. TIL MANNSKAP I ALT 171658.4 164037. O 
5.01 ARBEIDSOODTOJ. PR. ~ S V B I U C  111848.2 121334 .O 
6. LOTTUTBETALING I ALT 
6.01 LOTT PR. hSVBRX 
7. QARANTIUTBETALING I ALT 24437.4 16464. O 
7.01 -1UlBETALIIWQ PR. hSVBRK 15922.8 12178. O 
8. UTBETALT LIKVIDITETS& 275.5 2141.5 0.0 
9. RENTEINNTEKTER 0.0 0.0 0.0 
11.03. 5JRNANSK.VERDI FARTBY (BEREGNET) 684998.8 632460.6 631881.7 
12.01 OMSEmNQSVERDI FARTBY (BEREGNET) 389207.5 358949.5 
12.02 RBNTEBEREQNINQSQRUNNLAQ ANNET 0.0 O. O 
13.01 QJ.SNITTLIQ LENGDE I MTR L.L. 
13.03 QJ.SNITTLIQ STPIRRELSE I BRT 
15. ANTALL FART@YER I KARTLAGT MASSE 205 246 12 0 
TABELL 10 
DRIFTSRESULTATER 
1992 
VEID GJENNOMSNITT 
FARTBY I STBRRELSEN 8.0-12.9 M L.L. 
HORDALAND, ROQALAND, SKAQERAXXYSTEN . 
HORDALAND ROQALAND SKAGERAKKYSTEN 
1. DRIFTSINTENSITETSMAL: 
1.01 SUM ANTALL DRIFTSDBON 
1.02 SUM ANTALL DBON I SJ0EN 
1.03 SUM ANTALL MANNSUKEVERK 
1.04 SUM ANTALL W R K  
2. SUM INNTEKTER 
2 .O1 HERAV FRA FISKE 
2.02 HERAV LInVIDITETSTILSnUDD 
2.03 HERAV RENTBSWSIDIER 
2.04 HEIULV FRA ANNET 
SUM KOSTNADER 
DRNSTOFP 
AGN 
IS, SALT OQ EMBALLASJE 
LEID ARBEIDSHJELP 
TELEFON, HAVNEAVOIFT ETC. 
PRODUKTAVGIFT 
DIVERSE ASSURANSER 
DNBRSE USPESIFISERTE KOSTNADER 
ASSURANSE PA REDSKAP 
VEDLIWEOLD PA REDSKAP 
ASSURANSE PA FARTBY 
VEDLIKEHOLD PA FARTBY 
AVSKRIVNING PA FARTBY (BEREGNET) 
BXTALTB QJXLDSRBNTER 
IULIC. RENTER PA E Q E ~ I T A L  
4. L0NNSFVNE I A L T  (2-3) 
4.01 LBNNSEVNB PR. MANNSUKFJZRK 
4.02 L0NNSgVNg PR. -M 
5. ARBEIDSOODTQJ. TIL MANNSKU I ALT 
5.01 ARBEIDSOODTQJ . PR. -RK 
6. LOTTUTBETALING I ALT 
6.01 LOTT PR. 
7. GIARANTIUTBETALING I ALT 
7.01 OARANTIUTBETALING PR. -M 
12.01 OMSETNINGSVBRDI FARTBY (BEREGNET) 
12.02 RENTEBEREGNINGSQRWNNLIQ ANNET 
13.01 W.SNITTLIG LENGDE I MTR L.L. 
13.03 QJ.SNITTLIG STØRRELSE I ERT 
15. ANTALL FARTBYBR I KARTiAOT MASSE 
Gruppering etter drifteform 
TABELL 11 
FISW ETTBIR TORSXEARTET FISK 
FINNMARK 
DRIFTSRESULTATER FORDELT ETTER FISWRI 
1992 
GJENNOMSNITT PR. FARTBY 
FARTBYGRUPPE 1 
1. DRIFTSINTENSITETSMAL: 
1.01 SVM ANTALL DRIFTSD0QN 
1.02 SVM ANTALL D0QN I SJBEN 
1.03 SUM ANTALL MANNSUWVERK 
1.04 SVM ANTALL ARSVERI; 
2. SUM INNTEKTER 
2.01 BERAV FRA FISKB 
2.02 BERAV LIKVIDITETSTILSKVDD 
2.03 BERAV RENTESUBSIDIER 
2.04 =RAV FRA ANNET 
sml KOSTNADER 
DRIVSTOFF 
AGN 
IS, SALT W EMBALLASJE 
LEID ARBEIDSHJELP 
TELEFON, FIAVNEAVGIFT ETC. 
PRODUKTAVGIFT 
DTVBRSE ASSURANSER 
DIVERSE USPESIFISERTE KOSTNADER 
ASSVRANSE PA REDSKAP 
VEDLIKEHOLD PA REDSKAP 
A S S W S E  PA FART0Y 
VEDLIKEHOLD PA FARTBY 
AVSnRiVNING PA FARTBY (BEREGNET) 
BETALTE GJELDSRENTKR 
KALK. RENTER PA EGENMPITAL 
4. LBNNSKVNB I ALT (2-3) 
4.01 L0NNSEVNE PR. H&NNSUWVERK 
4.02 L0NNSEVNE PR. m R X  
ARITMBTISK ANTALL ESTIMERT RELATIVT STD.AWIK WL.STDAV 
GJENNOM- FART0Y STD.AWIK ESTIMERT PA GJENNOM PA GJENNOM 
SNITT FOR W S E N  STD.AWIK SNITT SNITT 
5. ARBEIDSDODTQJ. TIL MANNSKAP I ALT 166011.0 25 100937 O. 61 17756 O. 11 
5.01 ARBEIDSQODTQJ. PR. hSVBRK 117571.5 
6. LOTTIITBETALING I ALT 
6.01 LOTT PR. m R K  
7. CARANTIUTBETALING I ALT 14551.8 25 15616 1.07 2747 O. 19 
7.01 OAIUNTIUTBETALING PR. m R K  10305.8 
9. RENTEINNTEKTER 0.0 25 
11.01 GJENANSK.VERD1 FARTBY (BEREGNET) 676120.0 25 321242 0.48 56509 O. 08 
12.01 OMSETNINQSVERDI PARTBY (BEREGNåT) 392864.6 25 238433 0.61 41942 0.11 
12.02 RENTEBEREGNINGSGRUNNLAG ANNET 0.0 25 
13.01 GJ.SNITTLID LENGDE I MTR L.L. 
13.03 GJ.SNITTLIG STBRRELSE I BRT 
15. MITALL FARTBYER I nARTLAGT MASSE 107 
TABELL 12 
DRIFTSRESULTATER FORDELT ETTER FISKERI 
1992 
GJENNOMSNITT PR. FARTBY 
FIBKX ETTER TORSKEARTET FISK 
TROMS 
FARTBYGRUPPE 2 ARITMETISK ANTALL ESTIMERT RELATiVT STD.AWIK REL.STDAV 
GJENNOM- FARTBY STD.AWIK ESTIMERT PA GJENNOM PA GJENNOM 
SNITT FOR MASSEN BTD.AW1K SNITT SNITT 
1. DRIFTS INTENSITET^^ 
1.01 SUM ANTALL DRIFTSDBON 
1.02 SUM ANTALL D0QN I SJBEN 
1.03 SUM ANTALL MANNSUKEVERK 
1.04 SUM ANTALL -?t% 
2. SUM INNTEKTER 
2 .o1 HERAV FRA FIS= 
2.02 HERAV LIKVIDITETSTILSKUDD 
2.03 HERAV RXNTESWSIDIER 
2-04 HERAV FRA ANNET 
SUM KOSTNADER 
DRIVSTOFF 
AQN 
IS, SALT OQ EMBALLASJE 
LEID ARBEIDSHJELP 
TELBFON, HAVNBAVGIFT ETC. 
PRODUKTAVGIFT 
DIVERSE ASSURANSER 
DIVERSE USPESIFISERTE KOSTNADER 
ASSURANSE PA REDSKAP 
VEDLIKEHOLD PA REDSKAP 
ASSURANSE PA FARTBY 
WDLIKEEOLD PA FARTBY 
AVSKRNNING PA FARTBY (BEREGNET) 
BETALTE GJELDSRENTER 
W. RENTER PA EGENKAPITAL 
4. i0NNSEVNE IALT (2-3) 
4.01 LBNNSEVNE PR. ~ S U K X V X R K  
4.02 WNNSWNE PR. 
5. ARBEIDSOODTQJ. TIL MANNSKAP I ALT 141112.2 46 57127 0.40 7451 
5.01 ARBEIDSOODTQJ. PR. -?t% 107061.8 
6. LO'i'TiJTBETALING I ALT 
6.01 LOTT PR. -RI[ 
7. OARANTIUTBXTALING I ALT 
7 .O1 QARANTIUTBETALING PR. m R K  
8. UTBETALT LIKVIDITETS~N 3260.9 46 10939 3.35 1427 
9. RENTEINNTEKTER 0.0 46 
11. 01 GJENANSK.VERD1 FARTBY (BEREGNET) 658282.6 46 250660 0.38 32695 
12.01 OMSETNINGsvERDI FARTBY (BEREGNET) 376458.6 46 189615 0.50 24732 
12.02 RENTEBEREGNINGSGR~G ANNET 0.0 46 
13.01 GJ.SNITTLIG LENGDE I MTR L.L. 
13.03 GJ.SNITTLIG STBRRELSE I ERT 
15. ANTALL PARTBYER I KARTLAGT MASSE 208 
TABELL 13 
FISKE ETTER T~RSKEARTET FISK 
NORDLAND 
DRIFTSRESULTATBR FORDELT ETTER FISKERI 
1992 
GJENNOMSNITT PR. FARTBY 
I. DRIFTSINTENSITETSMILL: 
1.01 SUM ANTALL DRIFTSDW3N 
1.02 SUM ANTALL E0QN I SJBEN 
1.03 SUM ANTALL MANNSUWVERK 
1.04 SUM ANTALL hSVZRIC 
AKITMETISK ANTALL ESTIMERT RXLATIVT STD.AWIK REL.STDAV 
GJENNOM- FARTBY STD.AWIK ESTIMERT PA GJENNOM PA GJENNOM 
SNITT FOR =SEN STD.AWIX SNITT SNITT 
2. SUM INNTEKTER 273988.1 101 162481 0.59 14030 0.05 
2.01 HERAV FRA FISKE 270171.3 101 160575 0.59 13866 0.05 
2.02 HERAV LIKVIDITETSTILSKUDD 0.0 101 
2.03 BERAV RENTESUBSIDIER 879.5 101 4525 5.14 391 0.44 
2.04 HERAV FRA ANNET 2937.3 101 10009 3.41 864 0.29 
SUM KOSTNADER 
DRIVSTOFF 
AGN 
IS, SALT 00 KMBALLASJE 
LEID ARBEIDSHJELP 
TELEFON, HAVNEAVGIFT ETC. 
PRODUKTAVGIFT 
DIVBRSE ASSURANSER 
DIVERSE USPESIFISERTE KOSTNADER 
ASSURANSE PA REDSKAP 
VEDLIKEHOLD PA REDSKAP 
ASSURANSE PA FARTIBY 
VEDLIKEHOLD PA FARTIBY 
AVSKRrVNING PA FARTBY (BEREONET) 
BETALTE GJELDSRENTER 
KALK. RENTER PA EGENKAPITAL 
4 L0NNSEVNE IALT (2-3) 
4.01 LBNNSEVNE PR. MANNSUnFVERK 
4.02 LBNNSEVNE PR. -RK 
5. AREEIDSOODTQJ. TIL MANNSKAP I ALT 155764.2 101 96089 O. 62 8297 O. 05 
5.01 AREEIDSOODMJ. PR. 117597.4 
6. LOTTUTBETALING I ALT 
6.01 LOTT PR. h S W R K  
7. GARANTIUTBETALING I ALT 16900.8 101 15129 0.90 1306 0.08 
7.01 aUUWTIUTBETALING PR. M R I C  12759.6 
11.01 GJENANSK.VERD1 FARTBY (BEREGNET) 634128.7 101 244819 0.39 21140 0.03 
12.01 OMSETNINGSVERDI PARTBY (BEREGNET) 360873.0 101 188820 0.52 16305 O. 05 
12.02 RENTEBEREGNINGSGR~G ANNET 0.0 101 
13.01 GJ.SNITTLIG LENGDE I MTR L.L. 
13.03 GJ.SNITTLIG STØRRZLSE I BRT 
15. ANTALL FARTØYER I XARTLAGT MASSE 406 
TABELL 14 
DRIFTSRESULTATER FORDELT ETTER FISKERI 
1992 
GJENNOMSNITT PR. FARTBY 
LINEFISKE 
FINNMARK 00 TROMS 
FARTBYGRUPPE 4 ARITMETISK ANTALL ESTIMERT RELATIVT STD.AWIK REL-STDAV 
QJ~NNOM- PARTBY STD.AWIK ESTIMERT PA GJBNNOM PA GJENNOM 
SNITT FOR MASSEN STD.AWIX SNITT SNITT 
l. DRIFTSINTENSITETSMAL: 
1.01 SUM ANTALL DRIFTSDW3N 
1.02 SUM ANTALL r n N  I s JBEN 
1.03 SUM ANTALL EMNNSLlKSVZRK 
1.04 SUM ANTALL h S W R K  
2. SUM INNTEKTER 
2. o1 HERAV FRA PISW 
2.02 HERAV LIKVIDITETSTILSn[TDD 
2.03 EBRAV RENTESUBSIDIER 
2.04 HERAV FRA ANNET 
SUM XOSTNADER 
DRNSTOFF 
AGN 
IS, SALT W EMBALLASJE 
LEID ARBEIDSBJELP 
TELEFON, HAVNEAVGIFT ETC. 
PRODUXTAVQIFT 
DIVERSE ASSURANSER 
DIVERSE USPESIFISERTE KOSTNADER 
ASSURANSE PA REDSKAP 
VEDLIKEHOLD PA REDSKAP 
ASSWSE PA FARTBY 
VEDLIKEHOLD PA FARTBY 
AVSXRIVNING PA FARTBY (BEREGNET) 
BETALTE GJELDSRENTER 
MW. RENTER PA EQENXAPITAL 
4. LBEiblSKVNE I A L T  (2-3) 
4.01 LBNNSEVNBi PR. MANNSUnEVERK 
4.02 LBNNSFVNE PR. m R K  
5 .  ARBEIDSOODTQJ. TIL MANNSKAP I ALT 
5.01 ARBEIDSQODTQJ. PR. hSWm 
6. MTTVTBETALINQ I ALT 
6.01 LOTTPR. h3VERK 
7. (URANTIUTBETALING I ALT 
7.01 OAIUNTIDTBETALING PR. h S V X R X  
9. RENTEINNTEKTER 
12.01 OMSETNINQSVERDI FARTBY (BEREONET) 
12.02 R E N T E B E R E O N I N O S G R  ANNET 
13.01 GJ.SNITTLIG LENGDE I MTR L.L. 
13.03 GJ.SNITTLIG ST0RRELSB I ERT 
15. ANTALL FARTBYER I IURTLAQT MAS8E 
TABELL 15 
LINEFISKE 
NORDLAND 
DRIFTSRESULTATER FORDELT ETTER FISKERI 
1992 
GJENNOMSNITT PR. FARTØY 
FARTØYGRUPPE 5 
I. DRIFTSINTENSITETSKAL: 
1.01 SUM ANTALL DRIFTSDBON 
1.02 SUM ANTALL DBDN I SJ0EN 
1.03 SUM ANTALL MANNSDKEVBRX 
1.04 SUM ANTALL 
2. SUM INNTEXTER 
2 .O1 HERAV FRA FISKE 
2.02 HERAV LIKVIDITETSTILSnODD 
2.03 HERAV RENTESUBSIDIER 
2.04 HERAV FRA ANNET 
SUM KOSTNADER 
DRIVSTOFF 
AGN 
IS. SALT OG -JE 
LEID ARBEIDSHJELP 
TELEFON, HAVNEAVGIFT ETC. 
PRODUXTAVGIFT 
DIVERSE ASSURANSER 
DIVERSE USPESIFISERTE KOSTNADER 
ASSURANSE PA REDSKAP 
VEDLIKEHOLD PA REDSIUP 
ASSURANSE PA FARTBY 
VEDLIKEHOLD PA FARTBY 
AVSXRIVNING PA FARTBY (BEREGNET) 
BETALTE GJELDSRENTER 
w. RENTER PA E G B ~ I T A L  
4 .  i0NNSEVNE I ALT (2-3) 
4.01 WNNSEVNE PR. MANNSUXEVERK 
4.02 WNNSEVNE PR. h R X  
5 .  ARBEIDSOODTQJ. TIL MANNSKAP I ALT 
5.01 ARBEIDSDODTQJ. PR. m R X  
6. LOTTUTBETALING I ALT 
6.01 LOTT PR. h R X  
7. GARANTIUTBETALING I ALT 
7.01 OUUNTIUTBETALING PR. h S W R X  
8. UTBETALT LIKVIDITET SL^ 
9. RENTEINNTEKTER 
10. AVSKRIVNING PA FARTBY (BOKPBRT) 
ARITMETISK ANTALL ESTIMERT REUTIVT STD . AWIK RBL . STDAV 
GJENNOM- FARTBY STD.AWIK ESTIMBRT PA GJENNOM PA GJENNOM 
SNITT FOR MASSEN STD.AWIK SNITT SNITT 
11.01 GJENANSX.VERD1 FARTBY (BEREGNET) 667722.2 36 276155 0.41 36903 0.06 
12.01 OMSETNINGSVERDI FARTBY (BEREGNET) 402133.6 36 221366 O. 55 29581 0.07 
12.02 RENTEBEREGNINGSGRDNNWG ANNET 0.0 36 
13.01 GJ.SNITTLIG LgNODE I M'i'R L.L. 
13.03 OJ.SNITTLIQ STØRRELSE I ERT 
15. ANTALL FARTØYER I KARTLAGT MASSE 99 
DRIFTSRESULTATER FORDELT ETTER FIS~RI 
1992 
GJENNOMSNITT PR. PARTBY 
FISKE ETTER TORS-TET FISK 
TRØNDELAQ 
ARITMETISK ANTALL ESTIMERT RXUTIVT STD.AWIK REL.STDAV 
QJBNNOM- FARTBY STD.AWIK ESTIMERT PA QJBNNOM PA GJENNOM 
SNITT FOR MASSEN STD.AWIK SNITT' SNITT 
1. DRIFTSINTENSITETSMAL: 
1.01 SUM ANTALL DRIFTSDBON 
1.02 SUM ANTALL DfBQNI SJBEN 
1.03 SUM ANTALL MANNSUWVERIC 
1.04 SUM ANTALL h S W R K  
2. SUM INNTEKTER 341110.8 53 234261 O. 69 27656 O. 08 
2 .O1 BERAV FRA FISKE 336104.4 53 233570 0.69 27575 0.08 
2.03 HERAV LIKVIDITETSTILSKUDD 0.0 53 
2.03 HERAV RXNTESWSIDIER 1447.6 53 5892 4.07 696 0.48 
2.04 HERAV FRA ANNET 3558.8 53 12395 3.48 1463 0.41 
3. SUM KOSTNADER 
3 -01 DRIVSTOFF 
3.02 AGN 
3.03 IS, SALTOQEbBALWJE 
3.04 LEID ARBEIDSHJELP 
3.05 TELEFON, RAVNEAVGIFT EX. 
3.06 PRODURTAVGIFT 
3.07 DIVXRSE ASSWSER 
3.08 DNBRSB USPESIFISERTE KOSTNADER 
3.09 ASSURANSE PA RXDSW 
3.10 VEDLIKEHOLD PA REDSKAP 
3.11 ASSURANSE PA FARTBY 
3.12 VEDLIKEHOLD PA FARTBY 
3.13 AVSnRTVNINQ PA FARTBY (BEREGNET) 
3.14 BETALTE GJELDSRENTER 
3.15 IULn. RENTER PA EQENXAPITAL 
4. L0NNSEVNB IALT (2-3) 
4. o1 Z ~ B N N B ~  PR. MANNSUWVERIC 
4 .O2 L0NNSXVNX PR. bWVZRK 
5. ARBEIDSDODTQJ. TIL MANNSKAP I ALT 183921.7 53 131233 
5.01 ARBSIDSOODMJ. PR. 116838.7 
6. LOTTUTBETALINO I ALT 
6.01 LOTT PR. hSVSRX 
7. GARAN!CIUTBETALINQ I ALT 23583.7 53 23312 
7.01 QARANTIUTBETALINQ PR. 14981.9 
8. UTBETALT LIKVIDITBTSL~ 283.0 53 2055 
9. RENTEINNTEKTER 0.0 53 
10. A V . V S ~ ~ ~ ~ Q  PA FARTBY ( B ~ ~ B R T )  28865.7 53 31512 
11.01 OJENANSK . VERDI FARTBY (BEREGNET) 718849.1 53 ,301723 
12.01 OMSXTNINQSVERDI PARTBY (BEREQNBT) 412393.4 53 236730 
12.02 RENTEBEREGNINQSQRUNNLAQ ANNET 0.0 53 
13.01 QJ.SNITTLIG LENGDE I MTR L.L. 
13.03 GJ.SNITTLIQ STBRRXLSE I ERT 
15. ANTALL FARTBYBR I XARTLibQT MASSE 100 
FISKE ETTER TORSKBARTET FISK 
SBR-NORGE 
DRIFTSRESULTATER FORDELT ETTER FISWRI 
1992 
GJENNOMSNITT PR. FARTBY 
FARTBYGRUPPE 9 
1. DRIFTSINTENSITETSMAL: 
1.01 SUM ANTALL DRIFTSDBON 
1.02 SUM ANTALL D!XN I SJ0EN 
1.03 SUM ANTALL MANNSUKEVBRK 
1.04 SUM ANTALL m R K  
2. SUM INNTEXTER 
2 .O1 HERAV FRA FISW 
2.02 HERAV LIKVIDITETSTILSnODD 
2.03 =RAV RENTESUBSIDIER 
2.04 HERAV FRA ANNET 
SUM KOSTNADER 
DRIVSTOFF 
AGN 
IS, SALT W XMBALWJE 
LEID ARBEIDSHJELP 
TELEFON, BAVNEAVGiFT ETC. 
PRODUXTAVGIFT 
DIVERSE ASSURANSER 
DIVERSE USPESIFISERTE KOSTNADER 
ASSURANSE PA REDSICAP 
VEDLIKEHOLD PA REDSKAP 
A S S ~ S E  PA FARTBY 
3.12 V E D L I ~ B E O ~  PA PARTBY 
3.13 AVSXRIVNING PA FARTBY (BEREGNET) 
3.14 BETALTE GJELDSRENTER 
3.15 KALK. RZINTER PA EGENXAPITAL 
4. WNNSEVNE I A L T  (2-3) 
4.01 LIONNSBVNE PR. MANNSDWVERK 
4.02 LIONNSEVNE PR. 
ARITMETISK ANTALL ESTIMERT RELATnlT STD.AWIK REL.STDAV 
GJENNOM- FARTBY STD.AWIK ESTIMERT PA GJENNOM PA GJENNOM 
SNITT FOR KASSEN STD .AWIK SNITT SNITT 
5 .  ZLRBEIDSGODTOJ. TIL MANNSICAP I ALT 144459.0 125 127561 0.88 10082 O .  07 
5.01 ARBEIDSQODTGJ. PR. -RK 102453.2 
6. WTTUTBETALING I ALT 
6.01 W T T  PR. 
7. QARANTIUTBETALING I ALT 19657.5 125 27908 1.42 2206 0.11 
7 .O1 QARANTIUTBETALING PR. h S V E R X  13941.5 
9. RENTEINNTEKTER 0.0 125 
13.01 QJ.SNITTLIG LENGDE I MTR L.L. 
13.03 GJ.SNITTLIG STBRRIILSE I BRT 
15. ANTALL FARTBYER I KARTLAGT W S E  567 
TABELL 18 
DRIFTSRESULTATER FORDELT ETTER FISKERI 
REKE~LING W REKETRALINO M/KOMEINASJONER issa 
S0R-NORGE GJENNOMSNITT PR. FART0Y 
ARITMETISK ANTALL ESTIMERT RELATIVT STD.AWIK REL.STDAV 
GJENNOM- FARTBY STD.AWIK ESTIMERT PA GJENNOM PA GJENNOM 
SNITT FOR MASSEN STD.AWIK SNITT SNITT 
I. DRIFTSINTENSITETSMAL: 
1.01 SUM ANTALL DRIFTSDBON 
1.02 SUM ANTALL D0GN I SJ0EN 
1.03 SUM ANTALL MANNSUKEVBFUC 
1.04 SUM ANTALL hSVERK 
2. SUM INNTEKTER 
2 .O1 HERAV FRA FISKE 
2.02 HERAV LIKVIDITETSTILSKUDD 
2.03 BERAV RENTESUBSIDIER 
2 .O4 HERAV FRA ANNET 
SUM KOSTNADER 
DRIVSTOFF 
AGN 
IS, SALT OG EMBALLASJE 
LEID ARBEIDSHJELP 
TELEFON, HAVNEAVGIFT ETC. 
PRODUKTAVGIFT 
DTVERSE ASSURANSER 
DIVERSE USPESIFISERTE KOSTNADER 
ASSURANSE PA REDSKAP 
VEDLIICEHOLD PA REDSKAP 
ASSURANSE PA FARTBY 
VEDLIKEHOLD PA FARTBY 
AVSKRIVNING PA FARTBY (BEREGNET) 
BETALTE GJELDSRENTER 
KALK. RENTER PA EGENKAPITAL 
4. L0NNSEVNE IALT (2-3) 
4. Of LBNNSEVNE PR. MANNSUKEVERK 
4.02 LBNNSEVNE PR. -RX 
5. ARBEIDSGODTGJ. TIL MAN??SXAP I ALT 145133.9 16 76406 0.53 17418 0.12 
5.01 ARBEIDSOODTGJ. PR. 112561.5 
6. LOTTUTBETALING I ALT 
6.01 LOTT PR. hSVERK 
7. QARANTIUTBETALING I ALT 
7.01 GARANTIUTBETALING PR. h3VZR.K 
8. UTBETALT LIKVIDITET SL^ 0.0 16 
9. RENTEINNTEKTER 0.0 16 
11.01 GJENANSK.VERD1 FARTBY (BEREGNET) 751125.0 16 299285 
12.01 OMSETNINGSVZRDI FARTBY (BEREGNIIT) 417390.6 16 232673 
12.02 RENTEBEREGNINGSGRUNNiAG ANNET 0.0 16 
13.01 GJ.SNITTLIG LENGDE I MTR L.L. 
13.03 GJ.SNITTLIG STffRRBLSB I BRT 
15. ANTALL FARTBYER I KARTLAGT MASSE 9 O 
TABELL 19 
MAKRELLFISKE 
=LE LANDET 
DRIFTSRESULTATER FORDELT ETTER FISKERI 
1992 
GJENNOMSNITT PR. FARTBY 
1. DRIFTS INTENSITET SMAL^ 
1.01 SUM ANTALL DRIFTSD0QN 
1.02 SUM ANTALL D0QN I SJ0EN 
1.03 SUM ANTALL MANNSDKEVERX 
1.04 SUM ANTALL ARSVERK 
ARITMETISK ANTALL ESTIMERT RELATIVT STD.AWIK RXL.STDAV 
GJENNOM- FARTBY STD.AWIK ESTIMERT PA GJENNOM PA GJENNOM 
SNITT FOR MASSEN STD.AWIK SNITT SNITT 
2. SUM INNTEKTER 359090.7 9 421503 1.17 128521 0.36 
2.01 HERAV FRA FISKE 357667.8 9 419289 1.17 127846 0.36 
2.02 HERAV LIKVIDITETSTILSKUDD 0.0 9 
2.03 HERAV RENTESUBSIDIER 1422.9 9 4226 2.97 1288 O. 91 
2.04 BERAV FRA ANNET 0.0 9 
SUM KOSTNADER 
DRNSTOFF 
AGN 
IS, SALT 00 EMBALLASJE 
LEID ARBEIDSEJELP 
TELEFON, EAVNBAVGIFT ETC. 
PRODKJKTAVGIFT 
DIVERSE ASSURANSER 
DIVERSE USPESIFISERTE KOSTNADER 
A S S W S E  PA REDSNU, 
VEDLIWHOLD PA REDSNU, 
ASSURANSE PA FARTBY 
VEDLIKEHOLD PA FARTBY 
AVSKRIVNING PA PARTBY (BEREGNET) 
BETALTE GJELDSRBNTER 
XJUZ. RENTER PA EGENKAPITAL 
4. LBNNSEVNE IALT (2-3) 
4 .O1 LBNNSEVNE PR. MUJNSUnEVERK 
4.02 LBNNSEVNE PR. kWVERX 
5. ARBEIDSQODTQJ. TIL MANNSNU, I ALT 198873.1 9 234343 
5.01 ARBEIDSGODTQJ. PR. hSVBRX 130361.1 
6. LOTTUTBETALING i ALT 
6.01 MTTPR. 
7. QARANTIOTBETALINQ I ALT 
7.01 OARANTIUTBETALING PR. 
9. RENTEINNTEKTER 0.0 9 
lo. AVSXRIVNING PA FARTBY (BOXPBRT) 13819.2 9 27224 
11.01 GJENANSK.VERD1 FAR'iWY (BEREGNET) 813222.2 9 383733 
12.01 OWTNINGSVERDI FART0Y (BEREGNET) 461891.6 9 285181 
12.02 RENTEBEREGNINGSGRUNNiAQ ANNET 0.0 9 
13.01 GJ.SNITTLIG LENGDE I MTR L.L. 
13.03 GJ.SNITTLIG STBRRBLSE I BRT 
15. ANTALL FARTBYER I KARTLAGT MASSE 50 
5. VEDLEGG 
5.1 Berep~zin~sprinsipper - .  og definisjoner m.v. 
En skal i dette kapitlet redegjøre for de dtfinisjoner og beregnizzgsmåter som er benyttet for 
enkelte poster i lr?nnsomhetsundersøkelsene for 1992. De forskjellige posters nummer i 
resultat tabellene er anført i parentes. 
Fartøygrupperingen i resultattabellene samsvarer med gruppeinndelingen i tabell 3. 1 
tillegg forekommer to typer sammendragstabeller. Den ene typen sammendragstabeller 
viser dr$sresultater for alle fartøyer fra samme fylke og for fartmjer tilhørende samme 
størrelsesgruppe p a  landet som helhet. 
Den andre typen viser driftcresultater for samlegrupper som har en relativt ensartet drift. 
Gjennomsnittstallene i sammendragstabellene er beregnet som veide gjennomsnitt, idet en 
har benyttet som vekter antall fartnyer innenfor de enkelte driftsgrupper i kartlagt musse. 
Driftsintensitet er et mål for den innsats av tid som ligger bak et dnj3sresultat. Pd 
bakgrunn av at arbeidstiden om bord pd et fartøy kan variere sterkt fra dag til dag og over 
sesongene, har det vist seg vanskelig for oppgavegiverne d gi nøyaktige tall for dette. 
De st0rrelser som en i unders0kelsen har tatt sikte pd d måle er: 
Bl: Sum antall driftsdøgn (1.01). For hvertfiske (sesong) er antall uker med minst 1 
dag på fiske multiplisert med oppgitt antall fiskedager i gjennomsnitt pr. uke. Enkelte 
fartøy har istedenfor d oppgi antall uker med minst 1 dag på fiske, oppgitt "hele året" 
som driftstid. Dersom ikke andre opplysninger har tilsagt noe annet har vi  for 
"småbdtutzdersøkelsen" fastsatt disse fartnyenes driftstid til 160 dager i året. Driftstiden 
må som nevnt i punkt 1.2 som hovedregel ha vært minimum 30 uker i året, inklusive 
forberedelser og avslutning av fisket. Driftstiden skal n o m l t  også innbejatte minimum 
120 dager på fiske og eieren skal iWce ha mottatt full alders -eller uførepensjon i det dret 
undersøkelsen omfatter dersom baten skal inngå i under~kelsen. 
B2: Sum antall døgn i sjøen (1.02). Disse data er for far tq  8.0-12.9 m identisk med 
data for sum antall driflsdøgn (1.01). 
B3: Antall manizsukeverk (1.03). Tallet gjelder antall mannsukeverk utført i løpet av det 
samlede antall driftsdøgn. 
B4: Antall drsverk (1.04). Antall drsverk gir et u t tykk  for den veide gjennomsnittlige 
bemanning om bord i fartqene i løpet av året. Lengden av et årsverk vil dermed falle 
sammen med driftstiden. 
C )  Inntekter (2) 
Denne post omfatter brutto fangstinntekt (2.01), .utbetalte likviditetstilskudd (2.02) og 
utbetalte rentesubsidier (2.03) fra Statens Fiskarbank, samt inntekter fra annen virksomhet 
(2.04). Posten "Andre inntekter" omfatter tilfeldige inntekter som fartoyene kan hu hatt i 
2992. 
D) Kostnader (3) 
Budsjettnemnda skal, som tidligere nevnt, blant annet foreta beregninger av lo~znsevnen 
under normale fangstjorhold for "vanlig godt drevne og vel utstyrte fartmjer som brukes 
til f i k e  dret rundt". Lmnsevnen (se pkt. E )  er et driftsresultatbegrep, St0rrelsen skal 
henfores til en enkel periode (dr), og den refererer seg til det enkelte fartmjs driftsoko- 
nomiske resultat i denne periode. Dette innebærer at en må forsøke å tallfeste de reelle 
kostnader fartmjeieme blir påført ved å bruke fartøy med utstyr i en bestemt periode. 
Enkelte kostnadsposter har det vært svært vanskelig r9 fd relevante opplysninger om. 
Fiskernes regnskapsoppgaver er ofest preget av at deres regnskaper er lagt opp med sikte 
pr9 r9 tjene skattemessige og/eller andre finansielle formål som fartajeierne eventuelt måtte 
ha. Budsjettnemnda har derfor for noen kostnadsposters vedkommende vært nodt til d 
foreta beregninger eller anslag. 
Dl:  Produktavgift (3.06) 
I 2968 bestemte Stortinget at en del av fiskernes forpliktelser med hensyn til folke- 
tygdeiz (Arbeidsgiverandelen) skulle dekkes ved en produktavgift. Denne ble til å 
begynne med innkrevd dels som utforselsavgift, dels som avgift på førstehdndsomsettzi~z- 
gen. Uforselsavgiften har siden falt ut som finansieringskilde for folket ygden. Pro- 
duktaugiften ble i hele 1992 innkrevd med 3,6 prosent av all førstehd~zdsomsetning. Pro- 
duktavgzften skal dekke forskjellen mellom h0y og lav sats for medlemsavgift til Folke- 
t ygden. Produktavgpen dekker dessuten frzvillig syketrygd og yrkecskadet ygd,  samt 
utgifter til dagpenger for arbeidsledige fiskere. 
D2: Kapitalslit på fartny 
Kapitalslitet er sammensatt av to komponenter - vedlikehold og avskrivninger. 
a) Vedlikeholdskostnader (3.12). Disse data inneholder utgrper til vedlikehold, repara- 
sjon m.v. av fartajet. 
b) Beregnede avskrivningskostnader (3.13). Fra og med 1982-undersøkelsen er fartoyets 
beregnede avskrimzinger delt opp i avskrivninger pa eaenkuvital og avskrivninger pd 
fremmedka pital. 
Avskrivning på egenkapital: 
Sum avskrivning beregnet * ( l - ~jeldsande? ) 
etter gjenanskafeelsesprinsippet 
Avskrivning på fremmedkapital: 
Bokf~rte avskrivninger * Gjeldsandel 
Gjenanskafelsesverdien skal gi uttrykk for gjennomsnittlig byggepris for et nytt fartmj 
med tilsvarende utrustning og teknologi. Beregnede avskrivninger basert pr9 gjen- 
aizskafelsesprinsippet er summen av de enkelte komponenters gjenanskafelsesverdi dividert 
med de respektive stipulerte levetider. 
Fartøyets omsetningsverdi j?emkommer ved at en med utgangspunkt ifartøyets gjen- 
anskafelsesverdi tar hensyn til de aktuelle komponenters alder og økonomiske levetid 
(basert på hovedkomponentenes vedtatte avskrivningssatser). 
Ved beregning av gje~~~nskaffelsesverdien har en i 1992-unders0kelsen benyttet samme 
prinsipp som en benyttet i undersøkelsene 1977-1991 der en beregnet verdien separat for 
skrogAnnredning, motor, elektronisk utstyr, og hydraulisk utstyr. Grunnlaget &r 
beregningene bygger pr9 prisoppgaver for nybygde fartnj. Med den relativt lave 
nybyggingsaktiviteten for fadøy i denne størrelsen i 1992 har det vært vært svært 
vanskelig å komme frem til presise anslag for gjenanshfelsesverdien for disse fartmjene. 
En regner likevel med at nivået er riktig. 
A finne fiem til realistiske avskrivingssatser har imidlertid vært et av de vanskeligste 
problemer Budsjettnemnda har stått overfor. Da avskrivningene er en av de mest domine- 
rende kosttzadspostene, er det av største betydning d bruke mest mulig korrekte satser. 
Budsjettnemnda har mer eller mindre kontinuerlig vært opptatt av avskr ivningssp~rs~le t  
med sikte på d oppnd dette. 
'Gjeldsandel = fremmedkapital / omsetningsverdi fartøy 
Benyttede avskrivningssatser for 
fiskefartøy i størrelsen 8.0-12.9 m 1.1. i 
Budsjettnemndas lønnsomhetsundersøkelser 1992 
0 3 :  Kapitalslit på redskap 
l undersøkelsene fra og med 1977 til og med 1987 har en utgiftsfgrt samtlige redskaper 
i anskafelsesdret, bortsett p a  nøter og baslhjelpefartøy. Fra og med 1988-undeysøkelsen 
utgiftsfører man også nøter og hjelpefartaj i anska.elsesåret. Kjøp av garn, nøter, line, 
trål, juksa, hjelpebåter, og snurrevad samt tilbehør og vedlikehold av disse er derfor 
samlet f0rt under post 3.10 "Vedlikehold redskap". 
. 
0 4 :  Renteberegninger 
a) Verdigrunnlaget fir renteberegningen for fartajet (1 2.01) er ansldt t omsetningsverdi 
av fartøyet i 1992. 
Hovedkompo~zenter 
Skrog med overbygg m.v. 
Motor.. ................ 
Elektronisk utstyr.. ... 
Hydraulisk utstyr ...... 
b) Kalkulatoriske renter på egenkapitalen (3.17). Som grunnlag for beregning av renter 
på egenkapital, har en benyttet "real "rente for 12,5 prosent statsobligasjoner 1983, serie 
I11 istedenfor "effektiv" rente som ble brukt tidligere. Realrente ble til og med 1987- 
undersøkelsen beregnet ved den effektive rente fratrukket prisstigningen i løpet av året. 
Fra og med 1988-undersokelsen har en ghtt over til h dividere effektiv rente med pris 
stigningen i l q e t  av året. Den flektive rente på forannmte obligasjon er beregnet til 
9.92 pst. Med en prisstigning pa 2.3 pst. ble realrenten 7.2 pst. i 1992. Det er denne 
rentesatsen som er benyttet til beregning av kalkulatoriske renter pa egenkapitalen. 
E )  h n s e v n e  (4) 
Avskrivnings- 
Satser 
pst 
3.3 
6.7 
12.5 
10.0 
Lønnsevne i alt (4) ey definert som sum inntekter minus sum kostnader inklusive 
beregnede avskrivninger, renter pd lånekapital og kalkulatoriske renter på egenkapital. 
Avskrevet 
hr 
30 
15 
8 
10 
h n s e v n e  pr. mannsukmerk (4.01) og pr. drsverk (4.02)for det enkelte fartaj erfrem- 
kommet ved d dividere den totale lmnsevne for fartqet med antall mannsukeverk og 
årsverk t~tf0t.t om bord på fartqet. 
bnnsevlzen beregnet etter denne metode gir et u t t ykk  for hvm mye virksomheten egentlig 
kunne betale til innsatsfaktoren arbeidskraft dersom samtlige driftsbetingede, faste og 
variable kostnader (unntatt arbeidsgodtgjørelse) samt kapitalkostnadene først skulle dekkes 
i samsvar med det som vanligvis kan anses som rimelig i drifisøkonomisk forstand. 
F )  Beregnet arbeidsgodtgjørelse til mannskapet (5). 
IJicket praktiseres det som kjent forskjellige avlønningssysterner alt etter hvilket fiske som 
drives, etter fartøystørrelse og etter hvor pd kysten fartqene b re r  hjemme. Det grunnleg- 
gende prinsipp er imidlertid prosent- eller lottsystemet som gdr ut pd at hver fisker har en 
bestemt prosent eller lott av delingsfangst (bruttofangst minus nærmere definerte fellesut- 
gifter). Denne prosentsatsen eller lotten kan variere alt etter om mannskapet eier redskap, 
holder proviant selv osv. 
F l :  Arbeidsgodtgj0relse i alt (5) er en st0rrelse som gir u t tykk  for den totale 
arbeidsgodtgjørelse til bemanningen om bord pd fartqet. Denne st~rrelsen omfatter 
sdledes ikke bare ordinære mannskapslotter og prosenter, men også eventuelle hyrer og 
ekstralotter. 
Skillet mellom kapitalinntekt og arbeidsinntekt for disse fartmjene er imidlertid noe 
usikkert. Arbeidsgodtgkrelsen på fartny 8.0-12.9 m er derfor noe mer usikkert enn for 
fartøy pd 13 m og mm. 
For etzmannsfartøy, der det er vanskelig å skille arbeidsgodtgjørelsen fra kapitalgodt- 
gjørelserz, har en beregnet f0~stnevnte pd grunnlag av Norges Fiskarlags oppgjørsregler for 
fartøy med to manns besetning som driver samme type fiske og er av samme størrelse som 
enmaizizsfartqet. 
For d kommefvam til beregnet arbeidsgodtgjørelse pr. drsverk (5.01) har en dividert den 
beregnede arbeidsgodtgjørelse til mannskapet pd det enkelte fartny med antall drsverk (post 
1.04) for vedkommende fartq. 
For enkelte far tq  har det pd grunn av fdlslåttefiskerier vært utbetalte minstelotter fra 
Garantikassen direkte til fiskerne. I postene 7 og 7.01 i gjennornsnittstabellene har en tatt 
med hvor meget disse garantiutbetalingene har vært totalt og pr. drsverk i gjennomsnitt 
pr. fartøy i de enkelte gruppene. Vil en finne fram til den totale gjennomsnittlige arbeids- 
godtgjørelse pr. drsverk, må en legge sammen post 5.01 og post 7.01. 
G) Lottutbetaling til mannskapet 
I gjennomsnittstabellene er det i post 6.01 - lott pr. drsverk oppgitt hvor meget det pr. 
drsverk er utbetalt i ordinære fiskelofter. For fartny 8.0-12.9 m er arbeidsgodtgjørelsen 
(post 5 og 5.01) identisk med lottutbetaling (post 6 og 6.01). 
H )  Bokfgrte avskrivninger på f a r tq  (10) 
Den bokførte avskrivning pd fartmjet i gjennornsnittstabellene er gjennomsnittet for de 
fartøy som det er oppgitt avskrivninger for i regnskapsoppgavene. Denne posten er medtatt 
for at en skal kunne foreta en sammenligning mellom de avskrivninger fiskeme selv har 
regnet med, og de avskrivningskostnader som Budsjettnemnda har beregnet i undersg- 
kelsene, samt at posten brukes ved beregning av avskrivning på fremmedkapital. 
I )  Utbetalte likviditetslån 
Som en ren opplysning har en fia og med 1988-undersnkelsen ogsd pr. fartqgruppe tati 
med en oversikt over gjennomsnittlige mottatte likviditetslån fra Statens Fiskarbank. 
Budsjett~zemnda baserer sine beregninger på et utvalg'av regnskaper for hver fartflygruppe. 
De innkomne regnskapene i utvalget blir benyttet til å estimere gjennomsnittstall for hele 
gruppen dvs. for hele fartmjmassen i vedkommende fartflygruppe. Dersom de innkomne 
regnskapene er et tilfe2dig utvalg av massen i hver gruppe, kan vi benytte matematisk 
statistikk til å beregne estimatene pfi gjennomsnittet i massen i hver gruppe og mål på 
usikkerheten til de estimerte verdiene. 
Antar vi at vi har: 
m = antall fartnygrupper 
Ni = total antall fartnyer i gruppe j 
(totalmassen i gruppe j)  
n, = antall fartmjer i utvalget fra gruppe j 
(innkomne regnskaper i gruppe j )  
X, = observert stmrelse for fartnyer i 
utvalget fra gruppe j. 
Vi benytter nå det aritmetiske gjennomsnittet i de innkomne regnskapene som estimator 
på gjennomsnittet for hele massen i gruppe j: 
Det empiriske standardavviket for de innkomne regnskapene gir et statistisk må1 pd 
hvordan spredningen av de obseruerte størrelsene i de innkomne regnskapene fordeler seg 
rundt det aritmetiske gjennomsnittet. Er dette standardavviket stort, er spredningen stor, 
dvs. at dersom vi tar for oss størrelsen Lnnsevne sd vil et stort standardavvik bety at 
mange fartøyer har en lønnsevne som er betydelig lavere enn gjennomsnittstallet og at 
mange fartqer har en betydelig hqere lønnsevne. Med andre ord at det blant de regnska- 
pene som er kommet inn i denne gruppen er både gode og dårligere resultater i forhold til 
gjennomsnittet. Er derimot dette standardavviket lite, betyr det rett og slett at de fartmje- 
ne som har sendt inn regnskap stort sett har hatt et like godt dr. 
Det empiriske standardavviket kan beregnes etter følgende formel: 
Dette standardavviket er imidlertid ikke helt egnet til d gi et d l  pd usikkerheten for hele 
massen i gruppen. Det tar ikke hensyn til hvor mange regnskaper som er kommet inn og 
heller ikke til hvor stor andel av hele massen i gruppen som har sendt inn regnskaper. 
Budsjettnemnda har de$or valgt d presentere et estimert standardavvik for hele massen i 
gruppen som forteller om hvor stor spredning en må regne med i hele gruppen. 
Det estimerte standardavviket for massen er alltid større enn det empiriske standardavvik 
for de innsendte regnskapene. Kun i det tilfelle da de innsendte regnskapene omfatter hele 
massen i gruppen, vil disse standardavoikene være like store. Dersom antall regnskaper er 
lite i en gruppe, vil forskjellen mellom det estimerte og det empiriske standardavviket være 
større azn ndr det er mange innsendte regnskaper. 
Det estimerte standardavvik for massen har ellers de samme egenskaper idet et stort 
estimert standardavvik betyr at vi mrP regne med stor spredning i materialet rundt 
gjennomsnittet og et lite estimert standardavvik med liten spredning rundt det samme 
gjennomsnitt. 
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Den matematiske formelen for beregning av det estimerte standardavvik er gitt ved: 
V i  har snakket om at standardawiket kan være "stort" eller "lite" og at dette forteller oss 
om spredningen rundt gjennomsnittet. Dette er riktig, men det er viktig å være klar over 
at stnrrelsen på standardam'ket w avhengig av stnrrelsen på det gjennomsnitt det gir et 
spredningsdl rundt. Standardauviket for en stor kostnadspost som  drivs sto^ vil 
vanligvis være stnrre m n  standardavviket for en liten kostnadspost som Jeks. "sosiale 
utgifter". Dette gjm at vi ikke kan si noe om spredningen rundt en stor kostnadspost i 
forhold til spredningen rundt en liten kostnadspost. Enda verre er det d sammenligne 
spredningen for to stnrrelw som ikke d l e s  i samme målestokk, jeks. driftsdngn og 
mannsukeverk. 
For å bnte på dette har Budsjettnemnda latt beregne det relative 
estimerte standardam'ket f m  massen i hver gruppe. Dette fram kommer rett og slett ved å 
dividere på gjennomsnittet som standardawiket tilhører. Det relative estimerte 
standardavviket kan nå benyttes til sammenligning av spredningen for forskjellige 
stnrrelser innenfor en fartajgruppe eller mellom grupper dersom det er av interesse, idet et 
stort relativt standardavvik i nd ibe r  en stnrre spredning enn et relativt lite standar- 
davvik. En kan si at det relative estimerfe standardawiket er uavhengig av hvilken 
målestokk de obseruerte stnrrelsene w målt i. 
Det relative estimerte standardamZuU2ket regnes ut  etter fnlgende formel: 
Dersom Budsjettizemnda hadde fått inn alle regnskapene i en fartmjgruppe, ville en kunne 
regne ut gjennomsnittet i gruppen for de ulike stgrrelsene en er interessert i (driftsmål, 
kostnadsposter, l 0nnsme  0.1.). En kunne da si at dette er gjennomsnittene i gruppen med 
de spredningsmål en har beregnet. 
Situasjonen for Budsjettnemnda er imidlertid annerledes idet en bare har fått tilsendt en 
del av regnskapene i hver gruppe. En kan d e o r  ikke med sikkerhet si at det beregnede 
gjennomsnitt er det en ville fdtt dersom en hadde hatt alle regnskapene i gruppen til 
rådighet. De presenterte gjennomsnittstallene må derfor sies d ha en viss usikkerhet i seg. 
Er derimot de innsendte regnskapene et tilfeldig utvalg av massen i gruppen, vil en på 
bakgrunn i matematisk statistikk kunne beregne denne usikkerheten. Det mål Budsjettn- 
emnda bruker på denne usikkerheten er det estimerte standardavvik på gjennomsnittet. 
Dette målet har den egenskap at det avhenger av spredningen i de innkomne regnskapene 
(det empiriske standardavviket), antall mottatte regnskaper, og antall fartmjer i massen: 
A v  formelen ghr det fiam at usikkerheten minker nhr antall innkomne regnskaper øker 
(forutsatt at spredningen S, ikke 0ker samtidig). Det vil også være slik at usikkerheten 
oker ndr spredningen i det innkomne materialet 0ker. Imidlertid vil estimert standard- 
avvik, slik det er uttrykt ved formelen mer, bli O ndr ni = Ni, dvs. ndr alle regnskapene er 
kommet inn. Det betyr at usikkerheten er redusert til null når vi kan beregne det riktige 
gjennomsnittet. Usikkerheten ved det estimerte gjennomsnittet 0ker altsd med økning i det 
estimwte standardavviket ph gjennomsnittet. 
Å beregne et relativt estirnnt standardavvik pd gjennomsnittet, vil ikke ha tilsvarende 
betydning. Budsjettnemnda har d ~ o r  sluttet d utføre beregninger for denne estimatoren. 
5.3 Gieldsandeler etter driftsform 
Tallene i tabellen er beregnet ved d dividere samlet beregnet omsetningsverdi for alle fartmj 
i hver gruppe med samlet gjeld for alle fartmj i hver gruppe. 
I og med at partene i forhandlingene om statsst&e til fiskenæringen vanligvis deler opp 
den helårsdrevnejldten i hovedgruppene sildefiskerier og t o r s~ske r i c r  har en valgt også å 
presentere resultater for disse to hovedgruppene i tabellene 5 og 7. I tillegg foretar en den 
samme type vekting av gjeldsandelene i den heldrsdreme flaten. Gjennomsnittstallene i 
tabell 5 og 7 og i tabellen nedenfor er de$or beregnet som veide gjennomsnitt, idet en har 
benyttet som vekter antall heldrcdrevne fartøy innenfor de enkelte driftsgrupper i kartlagt 
masse. 
- 
VEID GJELD OG OMSETNINGSVERDI 
Torskefiskmier i alt : 37.13 pst. 1764 fartmj. 
Sildqfiskerier i alt : 7.69 pst. 112 fartøy. 
Alle fiskerier : 35.33 pst. 1876 fartøy 
Gruppe 
O1 
02 
03 
04 
O5 
06 
07 
09 
1 O 
11 
12 
Torsk 
Sild 
I alt 
Prosent 
56 
40 
33 
85 
42 
- 
32 
33 
26 
8 
- 
38 
8 
37 
Antall fart* 
25 
46 
1 O1 
20 
36 
- 
53 
125 
16 
9 
- 
425 
13 
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BUDSEnNEMNDA FOR FISKENERINGEN 
Skjema l 
ÅRSOPPGAVE FOR FISKEFARTØYER 
8,O - 12,9 METER, 1992 
Fortrolig 
Sendes snarest 
mulig til 
Fiskeridirektoratet 
Postboks 185 
5002 Bergen 
a, 
a, 
o> 
Eierens navn og adresse 
r 
L 
'0 
r 
X 
- 
Båtens registreringsmerke og navn: 
- 
Båtens kjenningslengde: 
Båtens lengste lengde: 
Motortype: 
Motorstyrke: 
i 
meter 
meter 
Hk. 
Oppgavene skal inneholde alle utgifter (uansett om de er dekket av båtpart, fellespart, mannskapspart o.s.v.) (Se rettledningen) 
A. Spesielt utstyr m.v. 31 .12.1992 (Se rettl., pkt. A) 
(Kryss av for det utstyr som båten har) 
01. C] Ekkolodd 61. C] Kraftrull (kraftblokk) 
02. C] Sonar(Asdic) 62. C] Trålvinsj 
03. C] Radar 63. C] Linespill 
............. 04. C] Autopilot 64. Cj Autojuksa, antall 
05. C] Radio/Mobiltlf. 65. C] Lysutstyr (for lysfiske) 
06. C] Peileanlegg/-system 66. IJ Gamstopper 
67. C] Annetutstyr 
Ble noe av utsiyret anskaifet i lepet av 1992: IJ Ja Cj Nei 
Hvis ja, ber en om å fd oppgitt nedenfor hvilket utstyr og innkiopspris 
(fratrukket moms dersom den er fradragsberettiget, tillagt 
investeringsavgift dersom slikt er pålagt): 
Ta med monterings- og installasjonskostnader. 
C. Forsikringer m.v. pr. 31.12.1992 (Se rettl., pkt. C) 
Netto betalt forsikringspremie for båter i 1992: 
.................................................... 01. Ansvarsforsikring: kr. 
02. Kaskoforsikring: kr ..................................................... 
Forsikringspremie for redskap i 1992: 
Andre forsikringspremier (f.eks. premier for pakkeforsikring 0.1.) 
04. kr ................................................................................... 
Mottatt forsikringssum for skader på redskap og båt i 1992: 
B. Gjeld og Tilskudd 1992 
Bl. Gjeld. (Se rettl. pkt. Bl) 
Var båt eller redskap belånt i 1992? Ja /J Nei 
Hvis ja, ber en om spesifikasjon nedenfor. 
03. Sparebanker j 1 l 
04. Andre långivere 
05. Lssaield (herunder driftskreditter) 1 i 
Långiver 
Pantegjeld 
82. Tilskudd (Se rettl. pkt. B l )  
Har De mottatt rentesubsidier, likviditetstilskudd eller 
investeringstilskudd i 1992? Ja Nei 
01. Statens Fiskarbank j 1 
02. Fonetninasbanker l I 
Pr.31.12.1992 
Hvis ja, ber en om spesifikasjon nedenfor. 
Renteri 1992 
01. Mottatte rentesubsidier i 1992 j 
j 02. Likviditetstilskudd 1992 
I 03. Investeringstilskudd 1992 / 04. Andre tilskudd 1992 l 1 
06. Likvidietslik i Statens Fiskarbank / 
Total gjeld og renter 1992 I 
D. Fisket i 1992 (Se rettl., pkt. D 1-1 1) 
Fisket i hver periode beskrives etter viktigste fiskeslag og redskap. 
Hvis flsket overlapper perioden, gjar oppmerksom på dette. 
PERIODE 3 
l f I 
G. Bruk av båten i annen næringsvirksomhet, f.eks. faring av c 
PERIODE l 
JANUAR - APRIL 
(Se rettl., pkt. G) I 
PERIODE 2 
MAI - AUGUST 
3. 
Antall 
mann 
gj.snitt Kode 
I I i 
-- 
1231 Sum 
4. 
Antall uker 
med minst 
1 dag på fiske l. Fiskeslag Kode 
Hva slags fart 
H. Trygderiannet arbeid i 1992 (Se rettl. pkt. H 1-2) 
5. 
Antall 
fiskedager 
gjennomsnitt 
pr. uke 
- 
2. redskap 
1 .  Trygder 
Mottok De (eieren) 1992 (sett kryss): 
Ja Nei 
Fiskepensjon 
Sjømannspensjon 
Alderspensjon 
Uførestrygd 
6. 
Fangstverdi 
(etter fradrag av 
salgslagsavgift 
og uten moms) 
7. 
Produkt 
avgift 
Bruttoinntekt 
av denne fart 
2. Annet arbeide: Ja Nei 
Hadde De (eieren) varig arbeid i land? 
Var De(eieren) på fiske med annet fartøy? 
Hadde De (eieren) inntekter av 
annet arbeid? 
tlvis ja, hvilke: ........................................................... 
Hvis ja på noen av disse spørsmål, utgjorde samlet inn- 
tekt av dette (ta ikke med pensjonIferiepJ 
synepenger) (sett kryss): 
!J 
Under 30000- 65000- Over 
8. 
Utlegg 
til agn 
Antall mann 
om bord 
30 000 kr. 65000 kr. 100000 kr. 100000 kr. 
Antall u ~ e r  
E. Andre 
utgifter i 
forbindelse 
med båtens 
drift. 
(Se rettl., 
pkt. E 1-7) 
9. 
Kjøp av redskaper med 
tilbehør, reparasjoner og 
vedlikehold, inkludert 
hjelpebåt og nøter 
01. Totale drivstoff utgifter. smøreolje. fett 0.1 
- - - 
kr. 
- - - - - . . 
02. Utgifter til vedlikehold. reparasjoner m.v. av båten 
.. - - - - - 
kr. 
. . -. - 
03. Leid arbeidshjelp (f.eks. til egning) kr. 
04. Andre utlegg uten kost kr. 
05. Godtgjørelse til leiebåt kr. 
06. Ombvaaina. nv motor kr. 
1 O. 
Gj. snitt utbet. 
lott pr. mann 
07. Bokførte avskrivninaer kr. 
F. Er alle utgifter i forbindelse med denne båt 
kommet med på skjemaet (uansett om de er 
dekket av båtpart, fellespart, mannskapspart o.!.)? 
11. 
Utbetalt 
minstelott 
pr. mann fra 
garantikassen 
!J Ja Nei 
Hvis nei, hva slags utgifter er ikke kommet med? 
Skriv 
ikkje 
her 
Dette skjemaet er utiylt av: 
Navn: .......................................................................................... 
